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BALANCE Y FUTURO DE LA 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
EN ARAGÓN.
Ilmo. Sr. D. Francisco Catalán Duerto. Dtor. 
Gral. De Consumo del Gobierno de Aragón




me gustaría trasladar a este auditorio, 
sin	 ánimo	 de	 excesiva	 exhaustividad,	 las	
principales	 líneas	 de	 trabajo	 que	 desde	 la	
Dirección General de Consumo pretendemos 
acometer	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 legislatura,	 y	
más concretamente a partir del ejercicio de 
2008.
En	primer	 lugar,	manifestar	 la	profunda	satisfacción	que	me	produce	el	poder	dirigir	
un	 equipo	de	personas	 que	 llevan	 trabajando	 en	 el	 ámbito	del	 consumo	de	manera	
encomiable	desde	hace	 tiempo	y	que	han	 logrado	que	el	 consumo	tenga	un	espacio	












de	 mantener	 el	 esfuerzo	 presupuestario	 que	 me	 consta	 ha	 seguido	 una	 progresión	
importante	si	queremos	consolidar	la	política	de	defensa	de	los	consumidores.	
El	marco	 de	 actuación	 de	 la	Dirección	General	 de	 Consumo	 está	 referenciado	 en	 las	
competencias	 exclusivas	que	asumimos	a	 través	de	nuestro	 Estatuto	de	Autonomía	 y	
que	 recientemente	 se	 culminan	 con	 la	 renovada	 Ley	de	 Protección	 y	Defensa	de	 Los	
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Consumidores	y	Usuarios	de	Aragón	que	obtuvo	un	apoyo	mayoritario	de	 los	grupos	
parlamentarios representados en las Cortes de Aragón.
Partimos,	 por	 tanto,	 con	 un	 amplio	 amparo	 legal	 recientemente	 aprobado	 y	 con	
instrumentos absolutamente consolidados de participación social como son el Consejo 
Aragonés	de	Consumo	y	el	Consejo	Aragonés	de	Consumidores	y	Usuarios,	de	información	
y	defensa	como	es	la	Junta	Arbitral	de	Consumo	de	Aragón	o	el	teléfono	gratuito	de	
atención	 al	 consumidor	 y	 de	 control	 del	mercado	 como	 es	 el	 cuerpo	 de	 inspectores	
de	consumo	que	serán	los	pilares	sobre	los	que	se	asienten	nuestras	principales	líneas	
programáticas. 
Nuestros principios de actuación, como no puede ser de otra manera,  se corresponderán 
con la transparencia en la gestión de los recursos administrados, la racionalización 
de	 los	 recursos	 invertidos,	 el	 control	 y	 eficacia	 de	 los	 programas	 que	 desarrollemos	
concibiéndolos,	 en	 todo	 caso,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 “organización	 prestadora	 de	
servicios	al	ciudadano”,	la	planificación	de	una	mejora	continua	en	los	programas	llevados	
a	cabo	en	la	anterior	etapa,	la	formulación	de	nuevas	acciones	y	programas	según	las	
necesidades sociales del momento, la proximidad de los consumidores, impulsando 
acciones	en	 las	que	sean	partícipes,	así	como	el	 reforzamiento	de	 la	cooperación	con	
los	diferentes	agentes	sociales	o	administraciones.	Finalmente	haremos	especialmente	
hincapié	en	hacer	posibles	 los	derechos	de	 los	ciudadanos	pertenecientes	a	colectivos	
especialmente	 sensibles	 así	 como	 en	 situaciones	 que	 puedan	 provocar	 inferioridad	 o	
indefensión.
Pasaremos,	 a	 continuación,	 a	 ir	 repasando	 con	 más	 pormenor,	 las	 diferentes	 líneas	
programáticas	sobre	las	que	se	articulará	nuestra	política	de	acción:
Actuaciones de control de Mercado. Buenas prácticas comerciales. Implicación de los 
sectores económicos. Observatorio Aragonés de Consumo.
Históricamente	y	como	uno	de	los	pilares	básicos	de	nuestra	política,	hemos	acometido	
en	 lo	que	a	disciplina	de	mercado	 se	 refiere,	 campañas	de	 control	que	nos	permitan	
garantizar	 la	 adecuación	de	 la	oferta	 empresarial	 a	 la	normativa	 reguladora	 vigente	
y	 donde	 seguiremos	 dando	 una	 gran	 importancia	 a	 la	 prevención,	 información	 y	
autorregulación	del	propio	mercado.	Se	va	a	continuar	en	la	participación	en	campañas	
a	 nivel	 nacional	 y	 coordinadas	 con	 otras	 comunidades	 autónomas,	 si	 bien	 y	 para	 su	
óptima	ejecución,	 vamos	a	 implicar	de	manera	decisiva	a	 las	administraciones	 locales	
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Asimismo,	tanto	en	el	diseño	de	la	programación	de	campañas	como	en	la	evaluación	y	
posible adopción de medidas correctoras, se establecerán cauces de colaboración con los 
sectores económicos correspondientes  como medida de implicación de los mismos. Se 
potenciará	la	colaboración	con	las	autoridades	aduaneras	como	medida	de	preservación	
del	derecho	a	la	salud	y	seguridad	de	los	consumidores	y	para	optimizar	los	protocolos	
de	 actuación	 ante	 alertas	 de	 productos	 que	 pongan	 en	 riesgo	 la	 seguridad	 de	 los	
ciudadanos.
En	 esta	 sociedad	 avanzada	 donde	 las	 relaciones	 de	 consumo	 se	 mueven	 entre	
multinacionales	y	grandes	operadores,	se	hace	necesaria	una	adaptación	del	servicio	que	
pretendemos	prestar	a	los	ciudadanos	a	estos	nuevos	tiempos.	En	dicho	sentido	y	para	
conseguir	 la	 satisfacción	de	 los	 consumidores	a	estas	demandas	 cambiantes	y	a	veces	
muy	específicas,	 resulta	 imprescindible	 formar	y	especializar	a	 la	 inspección	así	 como	
dotarla de las herramientas necesarias para acometer sus tareas.
En	un	mercado	de	bienes	y	servicios	ya	maduro	y	en	la	línea	recién	apuntada,	se	hace	
importante	 el	 establecimiento	 de	 códigos	 de	 autorregulación	 y	 de	 buenas	 prácticas	
comerciales	 de	 adopción	 progresiva	 y	 consensuada	 con	 los	 diferentes	 sectores	 y	 que	
incorporen	requerimientos	de	mayor	exigencia	que	la	propia	normativa	 legal	vigente	
suponiendo	un	elemento	de	mayor	garantía	para	el	consumidor.	
En	 el	marco	de	 las	 líneas	 de	 investigación	 ya	 consolidadas,	 y	 como	prestación	de	un	
nuevo	servicio	para	 los	ciudadanos,	una	iniciativa	que	pretendemos	poner	en	marcha	
próximamente	 sería	 la	 creación	 del	 Observatorio	 Aragonés	 de	 Consumo	 concebido	













paulatino	 de	 autorregulación	 que	 no	 hace	 aconsejable	 una	 política	 de	 saturación	
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normativa.	 Queda	 pendiente	 de	 considerar	 iniciativas	 que	 en	 la	 anterior	 etapa	 no	





serán	 valoradas	 para	 su	 consideración	 si	 procediera	 (funerarias,	 vivienda,	 servicios	
financieros	prestados	por	entidades	no	sujetas	al	control	del	Banco	de	España,	…)
Promoción, fortalecimiento y especialización de las asociaciones  
Orientación	 de	 nuestros	 servicios	 a	 la	 participación	 social	 a	 través	 de	 tres	 elementos	
vertebradores:
•	 Promoviendo	 la	 representación	 institucional	 y	 social	 de	 las	 organizaciones	 de	
consumidores	 y	 usuarios,	 erigiéndose	 como	 máximos	 exponentes	 los	 cauces	
consolidados	como	el	Consejo	Aragonés	de	Consumidores	y	Usuarios,	y	el	Consejo	
Aragonés de Consumo.
•	 Reforzar	 el	 asociacionismo	 existente	 en	 el	 sentido	 de	 coordinar	 programas	
de	 actuación	 con	 el	 consiguiente	 planeamiento	 que	 aumente	 nuestra	 eficacia	
desarrollando	 proyectos	 específicos	 e	 impulsando	 acciones	 nuevas	 con	 entidades	
sociales,	mediante	convenios	sobre	fomento	de	la	formación	e	información	de	los	
consumidores	y	usuarios.	Son	de	relevancia	por	su	actualidad	y	transcendencia	las	


















RAGÓN;	 Disminuidos	 Físicos	 de	 Aragón	 para	 el	 asesoramiento	 e	 información	 de	
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Democratización, descentralización y accesibilidad (OMIC/OCIC)
La •	 Red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor es una realidad 
consolidada	para	esta	legislatura.	La	Ley	de	Protección	y	Defensa	de	los	Consumidores	
y	 Usuarios	 de	 Aragón	 otorga	 carta	 de	 naturaleza	 a	 las	 Oficinas	 Municipales	 de	
Información	al	Consumidor	y	mandata	su	instauración	y	puesta	en	funcionamiento	
en las localidades de más de 5.000 habitantes, así como en las comarcas. A estos 
efectos,	en	2007	se	han	abierto	nuevas	oficinas	en	 las	comarcas	del	Maestrazgo	y	
de	Ribera	Baja	del	 Ebro.	Con	 criterios	 legislativos	 impulsados	desde	 las	Cortes	de	







en	 virtud	 del	 convenio	 entre	 el	 Gobierno	 de	 Aragón	 y	 la	 Federación	 Aragonesa	
de	Municipios,	Comarcas	 y	Provincias,	 en	el	que	 se	 incluye	 como	compromiso	del	
acuerdo	el	apoyo	y	servicio	en	materia	de	defensa	del	consumidor	y	usuario	a	los	
municipios	de	menos	de	5.000	habitantes	que	carecen	de	omic	y/o	 se	encuentran	
ubicados	 en	 comarcas	 o	 su	 proyecto	 que	 no	 disponen	 de	 omic,	 en	 colaboración	
con	las	diputaciones	provinciales,	y	que	se	 implementa	poniendo	a	disposición	de	
los	 Ayuntamientos	 la	 infraestructura,	 formación,	 recursos	 materiales	 y	 humanos,	







Aragonesa de Entidades Locales.
En	 la	 misma	 línea,	 y	 cumpliendo	 las	 previsiones	 de	 la	 Ley,	 avanzaremos	 en	 la	




Ejea,	 y	 Tarazona),	 ampliable	 a	 localidades	 sede	 de	 Juzgados	 de	 Primera	 Instancia	
(Barbastro,	Boltaña,	Fraga,	Monzón,	La	Almunia,	Daroca	y	Caspe).
En	aquellos	casos	que	exista	un	colectivo	de	afectados,	procuraremos	celebrar	el	Arbitraje	
en su mismo Municipio.
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Profundizar y mejorar la información en temas de consumo
•	 Mantenimiento	 de	 las	 acciones formativas en materia de consumo iniciadas en 
ejercicios	 anteriores	 y	 dirigidas	 fundamentalmente	 hacia	 los	 agentes	 activos	 de	
consumo	 a	 través	 de	 acciones	 puntuales	 dirigidas	 a	 la	 totalidad	 de	 los	mismos	 o	
en jornadas específicas desarrolladas en base a las demandas de cada uno de ellos 
(Medios	 escolares	 y	 universitarios,	 técnicos,	 personas	 mayores	 o	 ciudadanos	 en	
general),	 fomentando	 la	 territorialización,	 descentralización	 y	 acercamiento	 al	
ciudadano	de	la	formación	mediante	el	ofrecimiento	a	los	agentes	activos	en	materia	
de	consumo	de	los	paquetes	formativos	de	la	Dirección	General	de	Consumo.
•	 Mantenimiento	y	refuerzo	de líneas editoriales específicas de Consumo con edición 




y	filosofía	 de	 la	 Revista	 Consumo	Aragón.	 Sin	 renunciar	 a	 los	 principios	 que	han	
hecho	de	la	Revista	un	instrumento	de	información	útil,	práctico,	técnico	y	valorado	
positivamente	 por	 la	 sociedad	 aragonesa,	 se	 le	 ha	 dado	 una	 nueva	 imagen,	 se	
incluyen	 reportajes,	 se	ha	abierto	el	espectro	de	 colaboradores	y	articulistas	para	




destinatarios	 como	 ya	 se	 está	 demostrando,	 y	 que	 ha	mostrado	 su	 consolidación	
técnica en los números editados en los últimos ejercicios.
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BALANCE. DATOS PROVINCIA DE TERUEL MEMORIA 2007
UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL
Martes, 24 de junio de 2008
Subvenciones Asociaciones de Consumidores y Usuarios
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Subvenciones Centros Docentes











Junta Arbitral de Consumo de Aragón 2007
PROCEDENCIA DEL CONSUMIDOR-RECLAMANTE Nº SOLICITUDES %
HUESCA	 	 	 	 	 	 244	 16,3	%
TERUEL	 	 	 	 	 	 193	 12,9	%
ZARAGOZA	 	 	 	 	 889	 59,4%
OTRAS	CC.AA.	 	 	 	 	 170	 11,4	%
TOTAL      1.496 100
LAUDOS DICTADOS EN 2007
Por	Colegios	Arbitrales	de	HUESCA	 100
Por	Colegios	Arbitrales	de	TERUEL	 62
Por Colegios Arbitrales de ZARAGOZA 535
TOTAL 697
Servicios de atención al consumidor en la provincia de Teruel, año 2007
(incluye	Servicio	Provincial	de	Salud	y	Consumo,	Asociaciones	de	Consumidores	y	Oficinas	
Municipales	y	Comarcales	de	Información	al	Consumidor).








Las edades del consumidor
En	 la	 división	 por	 sectores,	 destaca	 la	 solicitud	 de	 información	 efectuada	 por	 los	
consumidores	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones,	 seguido	 de	 vivienda,	 bancos	 y	
automoción,	mostrando	un	relativo	equilibrio	en	el	resto	de	los	sectores.
El	mayor	nº	de	demandas	 atendidas	 encuentra	 su	 resolución	en	el	mismo	momento,	




los consumidores en edades comprendidas entre los 40 a 52 años, seguido de entre 27 a 
39	años,	en	el	resto	no	se	aprecian	diferencias	sustanciales.
Datos de actividades de Atención al Consumidor. 
Año	2007.	Provincia	de	Teruel







Totales 4.166    100,00%









Totales         4.166    100,00%
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Totales         4.166    100,00%
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En	 la	 división	 por	 sectores,	 destaca	 la	 solicitud	 de	 información	 efectuada	 por	 los	
consumidores	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones,	 seguido	 de	 vivienda,	 bancos	 y	
automoción,	mostrando	un	relativo	equilibrio	en	el	resto	de	los	sectores.










Totales         4.166    100,00%
El	mayor	nº	de	demandas	 atendidas	 encuentra	 su	 resolución	en	el	mismo	momento,	
seguido de la mediación.
DATOS PERSONALES. SEXO TOTALES  PORCENTAJES
Hombre	 								1.971				 47,31%
Mujer	 								2.195				 52,69%
Totales         4.166    100,00%
Por	lo	que	se	refiere	a	los	datos	personales	teniendo	como	punto	de		referencia	el	sexo,
se	aprecia	una	diferencia	de	más	de	5	puntos	de	las	mujeres	sobre	los	hombres.






Totales         4.166    100,00%
Se	aprecia	una	diferencia	por	edad	en	el	nº	de	demandas	de	información	por	parte		de	
los consumidores en edades comprendidas entre los 40 a 52 años, seguido de entre 27 a 
39	años,	en	el	resto	no	se	aprecian	diferencias	sustanciales.
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El consumo en la 
Edad Media en 
Aragón
Sr. D. Fernando Zulaica Palacios.
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EL CONSUMO EN LA EDAD 
MEDIA EN ARAGÓN.
Fernando Zulaica Palacios, Universidad de 
Zaragoza
Para	 entender	 el	 consumo	 y	 comprender	
la situación socioeconómica de una 
colectividad	en	un	momento	determinado,	
uno	 de	 los	 aspectos	 que	mejor	 nos	 puede	
ayudar,	 es	 el	 conocimiento	 de	 los	 precios	
y	 salarios	 en	 que	 aquélla	 se	 desenvolvió.	
De ahí el interés en el análisis de ambos 
factores	 que	 siempre	 han	 de	 ponerse	 en	
íntima relación, pues es necesario conocer 
el alcance de uno para comprender el 
significado del otro inscribiéndose en un 
contexto tanto económico como social. Pero 
no	podemos	tener	la	pretensión	de	considerar	que	los	precios	y	salarios	son	los	únicos	
indicadores	válidos.	El	hambre,	las	epidemias,	las	guerras,	los	enfrentamientos	feudales,	







comprender	el	 alcance	económico	de	aquél	 si	 no	 conocemos	el	 poder	 adquisitivo	de	












El consumo en la edad media en Aragón • Fernando Zulaica Palacios.








por	 el	 Ebro,	 principal	 vía	 de	 comunicación	 y	 comercialización,	 sobre	 todo	 en	 lo	 que	
hace	 referencia	 a	productos	de	gran	 volumen	 como	 son	 todos	 los	 cereales.	 Si	 a	 esto	
unimos	el	hecho	de	que	Aragón	es	un	territorio	eminentemente	agrícola	con	una	gran	
dispersión de su población, no existiendo grandes ciudades al margen de la citada, el 
valor	de	los	datos	aportados	y	del	análisis	que	de	ellos	podamos	hacer	puede	resultar	
suficientemente	representativo	desde	el	punto	de	vista	económico.














siglo XIV muestra claramente la adaptación de Aragón, 
en	lo	referente	a	la	agricultura,	con	las	tendencias	que	se	
han	observado	para	una	gran	parte	de	países	europeos,	
aunque	con	un	 signo	diferente.	 Las	 crisis	 cerealistas	de	
los	años	1317	y	1333	tienen	aquí	su	reflejo,	aunque	sus	
efectos	deben	 ser	ponderados	y	no	 considerados	 como	
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la	 que	 dé	 lugar	 a	 un	 incremento	 de	 la	 demanda,	 empujando	 los	 precios	 al	 alza.	 El	









la duración rondaba alrededor de los diez años, si exceptuamos el periodo bélico 
de	 1350-1377,	 siendo	 bastante	 regulares	 en	 la	 primera	 parte	 del	 siglo	 y	 con	 ciertas	
irregularidades	en	las	dos	últimas	décadas	que	atribuimos	a	circunstancias	muy	concretas.	
Sin embargo, a partir de 1400 los ciclos tienen una duración más corta, situándose en 
torno a los cinco años. 
La	 explicación	 a	 esta	 nueva	 situación	 hay	 que	 buscarla	 en	 la	 adaptación	 del	 campo	
aragonés	a	una	nueva	coyuntura	económica.	La	disminución	en	 los	 ritmos	de	cambio	
en	las	fluctuaciones	de	los	precios,	que	pasan	de	diez	a	cinco	años,	debemos	entenderla	
como consecuencia de la integración de la economía aragonesa en estructuras de 
tipo	 comercial.	 Prueba	 de	 la	 importancia	 que	 adquiere	 el	 comercio	 como	 elemento	
de	 progreso	 económico	 es	 la	 abundante	 legislación	 que	 reglamenta	 las	 actividades	
económicas, así como la existencia de una red de producción artesanal dentro de la 
ciudad	desde	principios	del	siglo,	que	permitirá	“en	los	momentos	finales	del	siglo	XIV,	
alcanzar	una	productividad	difundida	en	áreas	alejadas”,	
dando	 lugar	 a	 un	 cambio	 cualitativo	 en	 los	 modos	
productivos.	Aragón	dejará	de	 ser	un	mero	exportador	
de	materias	primas,	para	pasar	a	producir	la	mayor	parte	
de las mercancías para su consumo.
Para	valorar	con	exactitud	la	existencia	de	este	cambio,	
así	como	el	momento	en	que	se	produce,	nos	basaremos	
en los resultados obtenidos tras el cálculo de los índices de 
precios ponderados así como de los índices de salarios.
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de los precios es debida a un proceso inflacionario. Necesitamos responder esta pregunta 
elaborando	un	deflactor	de	precios	que	nos	permita	conocer	por	separado,	la	tasa	de	
inflación	y	la	variación	de	los	precios	reales	de	las	mercancías.
El resultado de las operaciones de construir una cesta de la compra implica el considerar 
un	 peso	 para	 los	 cereales	 del	 70%	 del	 total	 del	 gasto,	 mientras	 que	 las	 mercancías	




Una	vez	obtenida	 la	 serie	de	precios,	 el	 siguiente	paso	
consistirá	en	la	deflación	de	los	precios	ya	que	estos	índices	
así	elaborados,	introducen	en	sus	datos	un	elemento	que	
distorsiona su posible análisis en el largo plazo, como es 







separar	 qué	 parte	 de	 esa	 variación	 es	 debida	 al	 encarecimiento	 de	 las	mercancías	 y	
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bajomedieval	aragonesa	al	determinar	la	variación	en	la	estructura	de	precios.	
3. Estructura de precios y capacidad de consumo.
























Partimos	 para	 ello	 del	 análisis	 realizado	 por	 Vilar,	 que	 señala,	 aunque	 refiriéndose	
a	 épocas	 posteriores,	 y	 observando	 fenómenos	 como	 la	 reaparición	 de	 las	 crisis	 de	
mortalidad, las escaseces crecientes de grano, la relación entre las crisis comerciales 
exteriores	y	las	dificultades	agrarias	interiores,	y	descartando	que	la	inflación	de	aquellos	
años	pudiera	responder	tan	sólo	a	componentes	monetarios	y	a	la	posterior	dislocación	
bélica,	 como	 él	 entendía	 que	 el	 auténtico	 responsable	 del	 alza	 de	 los	 precios	 y	 del	
descenso	de	los	ingresos,	debía	buscarse	en	el	agotamiento	del	propio	ciclo	expansivo,	
que	 tras	un	 fuerte	 crecimiento,	 se	 traduciría	finalmente	en	penuria	generalizada	del	
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mundo	 rural	 al	 coincidir	 también	 con	 un	 empeoramiento	 de	 los	 precios	 relativos.	
Podemos	aplicar,	para	la	primera	mitad	del	siglo	XIV,	el	esquema	desarrollado	por	Guy	
Bois	y	readaptado	por	Kriedte	a	las	economías	preindustriales	de	la	edad	Moderna	en	
Europa.	 Según	esta	 interpretación,	 el	 retroceso	de	 la	 tasa	de	 sustracción	 feudal,	 y	 la	
consiguiente	ampliación	del	margen	de	acumulación	autónoma	de	rentas	diferenciales	
de la tierra por el campesinado mejor dotado de recursos, eran condiciones normales 
de	toda	etapa	expansiva	feudal.	La	ampliación	de	la	superficie	cultivada	propulsada	por	







explicaría el cambio de signo en los años centrales del siglo XIV. 
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NOTAS EN TORNO AL CONSUMO 
EN LA EDAD MODERNA (Ss. XVI-
XVIII) 
José Manuel Latorre Ciria 
En	la	Europa	anterior	a	la	revolución	indus-
trial	la	proporción	de	autoconsumo	era	muy	
importante, especialmente en el mundo ru-
ral. Las ciudades, sin embargo, precisaban 
que	el	mundo	rural	las	aprovisionase	de	ali-
mentos. 
El consumo precisa del comercio, del trans-
porte,	 para	 llevar	 los	 productos	 desde	 los	
puntos donde se generan hasta los lugares 
donde se consumen. 
El transporte chocó con grandes dificultades 
hasta	 la	revolución	industrial,	hasta	 la	apli-
cación	de	la	máquina	de	vapor,	que	permitió	el	desarrollo	del	ferrocarril	y	la	navegación	
con barcos impulsados por motores. Ello abrió unas posibilidades totalmente inexisten-
tes hasta ese momento. La aceleración de los transportes rebajó los precios, dio rapidez, 
permitió la comunicación de regiones antes aisladas... Se pudieron transportar produc-
tos de primera necesidad a largas distancias sin incrementar sus costes de manera desor-
bitada,	se	abrió	la	posibilidad	de	un	comercio	masivo	de	bienes	baratos.	Anteriormente	
sólo los productos de lujo resistían el coste del transporte a largas distancias. 
 
El comercio y sus dificultades 
Las dificultades geográficas y técnicas 
Las condiciones de las comunicaciones, en muchas regiones, habían cambiado poco des-
de	la	época	romana.		Montañas	y	pantanos	las	entorpecían,	las	primeras	en	invierno,	los	
segundos	en	verano.	







La rapidez no era la misma para los distintos productos transportados: las noticias, los 
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Los correos de la época tardaban semanas o meses hasta llegar á sus destinatarios. No se 
conseguirá	la	«derrota	del	espacio	hasta	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX.	El	ferrocarril,	el	
barco	de	vapor,	el	telégrafo,	el	teléfono,	inauguraron,	muy	tardíamente,	las	verdaderas	
comunicaciones de masas a escala mundial. 
A	malas	carreteras,	pequeñas	velocidades.	Ya	decía	Paul	Valéry:	«Napoleón	va	tan	despa-
cio como Julio César». Con caballos, carruajes, barcos, corredores a pie, la norma es hacer 
un	máximo	de	100	km	en	24	horas.	Y	esto	constituye	una	marca,	sobrepasada	la	cual,	las	
proezas,	poco	frecuentes,	suponen	un	lujo.	
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una contribución a los mercaderes. 
Otro obstáculo para la circulación interior se presentaba en el tráfico del trigo.  Cada 
provincia	pretendía	disponer	a	su	antojo	de	la	producción	de	granos	de	su	territorio	y,	
en consecuencia, reglamentar su circulación. 
La	existencia	de	una	multitud	de	sistemas	de	pesos	y	medidas	también	complicaba	los	
intercambios. 




mayor	parte	de	comestibles,	prendas	de	vestir	y	muebles-	 se	producía	en	 la	 localidad	
inmediata,	y	 los	proyectos	con	 inversión	de	capital	 se	 llevaban	a	cabo	predominante-
mente con materiales locales. En medida considerable la producción se realizaba para el 
consumo	personal	sin	intervención	del	mecanismo	de	los	precios.	


































buenos como en los malos, había siempre un considerable comercio de granos, carne, 
pescado,	productos	 lácteos	 y	 frutas.	 Pero	 la	 ausencia	de	mejoras	 en	 la	productividad	
agrícola	en	la	mayor	parte	de	Europa	tuvo	un	efecto	limitador	de	la	demanda.	Los	bajos	
rendimientos	de	la	simiente	significaban	que	una	parte	substancial	de	la	cosecha	de	cada	



















En	 consecuencia	el	 crecimiento	de	 la	 riqueza	entre	1500	y	1750,	 cuando	 lo	hubo,	no	
pasó	de	ser	lento	e	intermitente.	De	hecho,	puede	que	en	la	edad	moderna	en	algunos	
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los encontramos, pero hacia el final del siglo XVII Inglaterra se distinguía de las socie-
dades	del	continente	por	la	importante	parte	de	la	renta	nacional	que	correspondía	a	








La población y el proceso de urbanización 
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miento	de	la	población.	A	pesar	de	la	recuperación	que	tuvo	lugar	a	finales	del	siglo	XVII	
en casi todos los lugares de Europa, en 1700 la población europea no había alcanzado 
más	que	una	cifra	de	unos	115	millones.	Luego	el	crecimiento	fue	más	rápido,	y	a	media-
dos	del	siglo	XVIII	vivían	en	Europa	alrededor	de	140-150	millones	de	personas.	
Dentro de la imagen de conjunto del crecimiento, el de la población de algunos países 
de	Europa	fue	menos	rápido	que	el	de	la	población	de	otras	zonas.	Estos	dos	siglos	y	







tantes. El crecimiento urbano continuó en el siglo XVIII, aumentando notablemente el 




más lejos. Lo mejor documentado es el crecimiento del mercado de alimentos de Lon-
dres,	que	ya	hacia	el	final	del	siglo	XVI	había	extendido	ampliamente	por	Inglaterra	los	














en épocas normales como de crisis. 
La articulación del mercado 
Para	que	la	demanda	sea	efectiva	debe	disponerse	de	los	instrumentos	adecuados.	Uno	










La determinación de los precios, sin embargo, no llegó a ser del todo racional; persistía 
la	noción	del	“precio	justo”	y,	como	hoy	en	los	países	subdesarrollados,	seguía	habiendo	
mucho	regateo	a	nivel	individual.	
Hubo luego mejoras en la distribución. Para los productos perecederos el mercado, se-
manal	o	más	 frecuente,	 cumplía	una	 importante	 función.	Más	 infrecuentes,	 las	 ferias	





























a 4 millas1 por hora. 
1 Una	milla=	1.609,344	m. 
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También	mejoraron	los	métodos	de	información	comercial.	En	1609	apareció	el	Zettung	

















particular	 en	el	 caso	de	 los	productos	 voluminosos.	Había	 las	mismas	embarcaciones,	
los	mismos	animales	de	carga	y	los	mismos	vehículos,	de	modo	que	ni	por	agua	ni	por	
tierra	hubo	un	gran	aumento	de	velocidad,	aunque	sí	lo	hubo,	y	notable,	en	el	volumen	
del tráfico. En el siglo XVI por carretera se tardaba normalmente 10 días de Venecia a 
Bruselas,	12	de	Venecia	a	París,	24	de	Venecia	a	Londres	y	más	de	un	mes	de	Venecia	a	
Constantinopla. 
A	pesar	de	todo,	 todavía	en	1750	había	 importantes	 limitaciones	para	 la	articulación	






eran en general incapaces de anticiparse a la demanda. 
Moda y hábito social 
El	mercado	popular	de	alimentos,	bebidas,	ropas	y	viviendas	no	se	veía	muy	afectado	por	
la	moda,	aunque	había	flujos	y	reflujos	del	gusto	que	no	dejaban	de	tener	su	influencia	
en la demanda de esos productos. A lo largo de la Edad Moderna, por ejemplo, hubo 
un	ligero	cambio	en	el	consumo	de	bebidas;	el	té,	la	cerveza	y	las		bebidas	alcohólicas	























educación	y	para	 viajes,	 y	 algunos	podían	ahorrar,	 acaparar	o	 invertir.	 La	proporción	
de los ingresos gastada en alimentación baja al aumentar la renta. Como una propor-
ción sustancial de la población europea iba escasa en este período en cuanto a ingresos 
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tinuó amenazando a la población de Europa hasta en el siglo XIX, hacia mediados del 
XVIII	ya	no	era	el	azote	que	había	sido	en	siglos	anteriores.	


























trigo en la plaza del mercado de la ciudad cercana. 
A	partir	del	siglo	XVI,	los	trigos	nórdicos	van	ocupando	un	lugar	cada	vez	más	impor-
tante en el comercio internacional de los cereales. Europa encuentra casi siempre en sus 
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llevó	a	la	conversión	de	pastos	en	tierras	de	labranza	para	hacer	frente	a	la	creciente	




























torio; es una necesidad indispensable para los hombres, para los animales, para las sala-
zones	de	carnes	y	pescados.	No	hay	mina	de	sal	gema	que	no	sea	explotada.	Las	salinas	
se encuentran, en el Mediterráneo o en el Atlántico, limitadas a los países de sol, todas 
ellas	en	países	católicos,	de	forma	que	los	pescadores	del	Norte,	protestantes,	tenían	ne-
cesidad	de	recurrir	a	la	sal	de	los	países	del	sur,	católicos.	Ahora	bien,	el	tráfico	se	llevaba	






campo para tiempos duros. 
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barata, constituía uno de los mejores alimentos populares de Europa. 
La	leche	se	consumía	en	cantidades	tan	notorias	en	las	ciudades	de	Occidente	que	pron-

















La pimienta ocupa, en la historia de los alimentos, un lugar singular. En la actualidad 
se	 trata	 de	 un	 simple	 condimento	muy	 lejos	 de	 ser	 considerado	 indispensable,	 y,	 sin	
embargo,	ha	sido	a	lo	largo	de	siglos,	junto	con	las	especias,	el	objeto	fundamental	del	
comercio de Oriente. Europa experimentó durante largo tiempo una marcada tendencia 
por	la	pimienta	y	las	especias:	canela,	clavo,	nuez	moscada,	jenjibre.	Una	carne	no	siem-
pre	tierna	y	que	se	conserva	mal	exige	condimentos,	gran	cantidad	de	pimienta	y	salsas	
especiadas. El uso de las especias habría sido un medio de disimular la mala calidad de 
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la	carne.	Sólo	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	XVII	fue	disminuyendo	la	importancia	de	
la pimienta. 












de elaboración casera. 
Probablemente el aspecto más notable del consumo de bebidas alcohólicas durante este 
período	fue	el	aumento	del	consumo	de	licores.	Los	licores	aparecieron	por	primera	vez	





















































y	 el	 campo,	 según	 la	disponibilidad	 inmediata	de	alimentos	 y	 la	posibilidad	de	 com-
plementar ese abastecimiento por medio del comercio. En cierta medida, también, la 
costumbre	y	los	convencionalismos	determinaban	tanto	el	tipo	de	comidas	como	el	de	
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La ropa 























tección; trabajadores como los herreros, toneleros, trabajadores del metal, curtidores, 
matarifes	y	a	veces	carpinteros	llevaban	delantales	de	cuero.	Para	protegerse	del	agua	














como el burel. Además incluso podían ser de luto. Los calzones eran una prenda para 
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cubrir	las	piernas	y	se	caracterizaban	por	ser	prendas	toscas	de	burel,	no	estaban	ni	re-
cogidos,	ni	fruncidos	en	la	rodilla,	y	podían	estar	abiertos	por	abajo	y,	en	ocasiones,	sin	

















tipos	de	prendas.	Estas	 tres	prendas	eran	vestidas	 tanto	por	 labradores	 	enriquecidos	
como	por	los	más	desfavorecidos,	la	única	diferencia	entre	el	vestido	de	unos	y	de	otros	
era	el	tipo	de	material	con	que	estaban	confeccionadas	las	prendas:	mientras	los	más	
























toscos como la estameña. 












La gran demanda de productos textiles en sentido comercial procedió de la clase media 
urbana,	la	nobleza,	la	iglesia	y	otras	pocas	instituciones	y	del	estado,	predominantemen-
te	para	las	fuerzas	armadas.	































aumentó la congestión. 
En	 la	vivienda	de	otras	clases	de	 la	 sociedad	hubo	una	clara	mejora.	Empezando	por	
Italia	en	la	última	parte	del	siglo	XV,	la	construcción	y	reconstrucción	de	casas	tanto	en	
la ciudad como en el campo, posible por la prosperidad, se extendió durante el siglo 
















escaleras para permitir el acceso a las habitaciones superiores. En un principio eran sim-
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trucción en interés de la seguridad. En Londres, por ejemplo, tras el Gran Incendio, se 















Los	ornamentos	y	el	mobiliario	que	 se	encontraban	en	 las	 casas	aumentaron	en	can-
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TEXTOS 
JOSÉ MANUEL LATORRE CIRIA e ISABEL PÉREZ PÉREZ, El	gobierno	de	la	ciudad	de	Teruel	
en	el	siglo	XVII,	Zaragoza,	Prensas	Universitarias	de	Zaragoza,	2006.	
EXTRACTO DE LAS ORDINACIONES REALES DE LA CIUDAD DE TERUEL DEL AÑO 1655 


























62. Licencias para vender vino las den los jurados. 
Item,	estatuimos	y	ordenamos	que	ninguna	persona	en	la	presente	ciudad	pueda	com-
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licencia	tengan	de	pena	sesenta	sueldos	y	el	vino	perdido,	a	arbitrio	de	dichos	jurados.	
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118. Prosigue la materia de la passada. 
Item,	estatuimos	que	dichos	taberneros	y	el	otro	de	ellos	sean	tenidos	y	obligados	de	dar	
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dichas penas los dichos taberneros puedan ser acusados criminalmente ante el justicia, 
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lo	hiziere,	executaderos	y	repartido	todo	en	la	forma	sobredicha,	y	se	les	aya	de	leer	a	
dichos	taberneros	la	presente	ordinación	el	día	de	su	jura	y	fianzería.	













































158. Decreto del estatuto del pan y vino. 
Item,	estatuimos	que	ninguna	persona,	como	dicho	es,	pueda	vender	pan	ni	vino	ni	las	








162. Que los botigueros no puedan tener ni vender en sus botigas las cosas tocantes a 






público	 algunos	mercaderes,	 tratantes	 y	botigueros	de	 la	misma	 ciudad	han	 intenta-











por	 los	 jurados	de	dicha	 ciudad	a	 instancia	del	mayordomo	de	qualquiere	de	dichos	
oficios;	 y	 si	 el	 tal	 fuere	 insaculado	quede	privado	de	 los	 oficios	 de	 dicha	 ciudad	por	
tiempo	de	tres	años,	a	más	de	dicha	pena,	y	que	dichos	jurados,	a	petición	de	qualquiere	
mayordomo	de	dichos	oficios,	 sean	obligados	 reconocer	 las	 casas	y	botigas	de	dichos	
67













hizieren lo contrario, aplicaderos a los jurados de esta ciudad, executaderos no obstante 
firma ni apelación ni otro empacho. 
Blibliografía 
BRAUDEL,	F.	(1984),	Civilización	material,	economía	y	capitalismo,	siglos	XV-XVIII,	3	to-
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LA SEGURIDAD DE LOS 
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Francisco Javier Masip Usón
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LA GARANTíA EN LA COMPRA 
DE AUTOMÓVILES NUEVOS 
Y DE SEGUNDA MANO
Luis E. Caballer Sanz
GUIÓN
1. Antecedentes.
1.1.	 Código	 Civil	 español.	 Aprobado	
por R.D. del 24 de julio de 1.889.-
1.2.	 Ley	 26/1984,	 de	 19	 de	 julio,	
General	 para	 la	 Defensa	 de	 los	
Consumidores	 y	 Usuarios.	 Ley	
vigente	hasta	el	1	de	diciembre	de	
2007.
1.3.	 Ley	 23/2003,	 de	 10	 de	 julio,	 de	
Garantías	en	la	Venta	de	Bienes	de	
Consumo.	Ley	vigente	hasta	el	1	de	
diciembre de 2007. 
2.	 Normativa	 vigente	 en	 materia	 de	
garantías	 en	 la	 venta	 de	 bienes	 de	
consumo.




de	 los	 Consumidores	 y	Usuarios	 y	
otras	leyes	complementarias.		
2.2. De la Garantía al derecho de 
conformidad.
2.3. Plazos a tener en cuenta.
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1. Antecedentes.
1.1. Código Civil español. Aprobado por R.D. del 24 de julio de 1.889.-
Del	saneamiento	por	los	defectos	o	gravámenes	ocultos	de	la	cosa	vendida:






Artículo 1485. El	 vendedor	 responde	 al	 comprador	 del	 saneamiento	 por	 los	 vicios	 o	
defectos	 ocultos	 de	 la	 cosa	 vendida,	 aunque	 los	 ignorase.	 Esta	 disposición	 no	 regirá	
cuando	 se	 haya	 estipulado	 lo	 contrario,	 y	 el	 vendedor	 ignorara	 los	 vicios	 o	 defectos	
ocultos	de	lo	vendido.	
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Artículo 1494. No	 serán	 objeto	 del	 contrato	 de	 venta	 los	 ganados	 y	 animales	 que	
padezcan	 enfermedades	 contagiosas.	 Cualquier	 contrato	 que	 se	 hiciere	 respecto	 de	
ellos	será	nulo.	También	será	nulo	el	contrato	de	venta	de	los	ganados	y	animales,	si,	
expresándose	en	el	mismo	contrato	el	servicio	o	uso	para	que	se	adquieren,	resultaren	
inútiles para prestarlo. 
Artículo 1495.	 Cuando	 el	 vicio	 oculto	 de	 los	 animales,	 aunque	 se	 haya	 practicado	
reconocimiento	 facultativo,	 sea	 de	 tal	 naturaleza	 que	 no	 basten	 los	 conocimientos	
periciales	 para	 su	 descubrimiento,	 se	 reputará	 redhibitorio.	 Pero	 si	 el	 Profesor,	 por	
ignorancia	o	mala	fe,	dejara	de	descubrirlo	o	manifestarlo,	será	responsable	de	los	daños	
y	perjuicios.	
Artículo 1496.	 La	 acción	 redhibitoria	 que	 se	 funde	 en	 los	 vicios	 o	 defectos	 de	 los	





Artículo 1497. Si el animal muriese a los tres días de comprado, será responsable 









1.2. Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Ley vigente hasta el 1 de diciembre de 2007.
Artículo 11 
1.	El	 régimen	de	comprobación,	reclamación,	garantía	y	posibilidad	de	renuncia	o	de	








del	producto	habrá	de	 ser	 total	 en	el	 caso	de	que	 se	encuentre	dentro	del	plazo	de	
garantía	legal,	en	los	términos	previstos	en	la	Ley	de	Garantías	en	la	Venta	de	de	Bienes	
de Consumo.
2. En relación con los bienes de naturaleza duradera, el productor o suministrador 
deberá	entregar	una	garantía	que,	formalizada	por	escrito,	expresará	necesariamente:	
a)		 El	objeto	sobre	el	que	recaiga	la	garantía.	
b) El garante. 
c)  El titular de la garantía. 
d)  Los derechos del titular de la garantía. 
e)  El plazo de duración de la garantía. 
3.	Durante	el	período	de	vigencia	de	la	garantía,	el	titular	de	la	misma	tendrá	derecho	







4. Queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las 
reparaciones	y	cargar	por	mano	de	obra,	 traslado	o	visita	cantidades	superiores	a	 los	
costes	medios	estimados	en	cada	sector,	debiendo	diferenciarse	en	la	factura	los	distintos	
conceptos. La lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público. 
5. En los bienes de naturaleza duradera, el consumidor o usuario tendrá derecho a un 
adecuado	servicio	técnico	y	a	la	existencia	de	repuestos	durante	un	plazo	determinado.	
1.3.- Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Ley 
vigente hasta el 1 de diciembre de 2007. 
Esta	ley	ha	sido	derogada	por	el	Real	Decreto	Legislativo	1/2007,	de	16	de	noviembre,	
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2. Normativa vigente en materia de garantías en la venta de bienes de 
consumo.-











4.	 Presenten	 la	 calidad	 y	 prestaciones	 habituales	 de	 un	 bien	 del	 mismo	 tipo	 que	 el	
consumidor	pueda	fundadamente	esperar	de	la	naturaleza	del	bien	o	las	declaraciones	
públicas sobre sus características.
5.	Se	incluye	también	cuando	la	no	conformidad	resulte	de	una	incorrecta	instalación	
del	bien,	 siempre	 y	 cuando	esté	 incluida	en	el	 contrato	de	 compraventa	o	haya	 sido	
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4.	Bienes	de	Segunda	mano	adquiridos	en	subasta	administrativa	a	la	que	los	consumidores	





3. Rebaja del precio.











Si	 el	 bien	 no	 es	 conforme	 con	 el	 contrato	 el	 consumidor	 elegirá	 entre	 la	 reparación	
o	 la	 sustitución	 del	 bien,	 siempre	 que	 una	 de	 las	 dos	 opciones	 no	 sea	 imposible	 o	
desproporcionada.
Una	vez	elegido	por	el	consumidor	la	reparación	o	sustitución	obliga	a	ambas	partes.	
No se puede realizar la sustitución del bien en los bienes de segunda mano ni en los 
fungibles,	 entendiéndose	 como	 aquellos	 que	 no	 pueden	 ser	 sustituidos	 por	 otros	
iguales. 
El consumidor tiene derecho a lo siguiente:
1.	 Todos	 los	 gastos	 serán	 gratuitos	 para	 el	 consumidor,	 ya	 sean	 mano	 de	 obra,	 los	
materiales	y	los	gastos	de	envío.
2.	 Se	 realizarán	 en	 un	 plazo	 razonable	 y	 sin	 mayores	 inconvenientes	 para	 el	
consumidor.
3.	 Durante	 la	 reparación	 se	 suspende	 el	 periodo	 de	 garantía	 hasta	 que	 el	 bien	 sea	
entregado al consumidor. 
Si	el	bien,	una	vez	 sustituido	o	 reparado,	 sigue	 sin	 ser	 conforme	para	el	 consumidor,	
o	 no	 se	 ha	 hecho	 la	 reparación	 o	 sustitución	 en	 un	 plazo	 razonable	 y	 sin	 mayores	
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inconvenientes	para	el	consumidor,	éste	tiene	derecho	a	elegir	entre	la	rebaja	del	precio	









o	 sustituido	 se	 entiende	 que	 las	 faltas	 de	 conformidad	 son	 las	 mismas	 que	 los	 que	
aparecieron al principio. 
La	garantía	 comercial	 son	 todos	 los	 derechos	o	 servicios	 adicionales	 que	 se	ofrece	 al	
consumidor	por	el	vendedor	o	fabricante,	y	que	van	más	allá	de	los	reconocidos	en	la	
Ley.	














2-	Que	posea	 las	 cualidades	del	bien	que	el	 vendedor	haya	presentado	en	 forma	de	
muestra o modelo.
3-	Que	 sea	 apto	para	 el	 uso	 a	que	ordinariamente	 se	destinan	 los	bienes	del	mismo	
tipo.
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2.3. Plazos a tener en cuenta.
El	vendedor	responde	de	los	fallos	de	conformidad	que	se	manifiesten	en	un	plazo	de	









El plazo para presentar una reclamación prescribe a los tres años de realizada la compra. 
Cuando	un	producto	ha	sido	sustituido	o	reparado,	los	plazos	quedan	suspendidos	hasta	
que	el	comprador	ha	recibido	el	bien	sustituido	o	reparado.
2.4. Suspensión del plazo de garantía.
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3. Casuística sobre garantías en la venta de automóviles.
REPARACIÓN








del	 vehículo,	 o	 no	 lleva	 a	 cabo	 las	 revisiones	 en	 garantía	 en	 un	 taller	 de	 reparación	
autorizado,	 sino	 en	 otro	 taller	 que	 pudiera	 obrar	 de	manera	 defectuosa?,	 ¿sigue	 el	
vendedor	teniendo	que	responder	de	la	garantía	legal	durante	2	años?.
3.4.-	Si	se	hace	una	reparación	y	se	cambia	una	pieza	por	otra	nueva,	suponiendo	que	









3.7.-	 Cuando	 un	 consumidor,	 por	 motivos	 de	 precio,	 adquiera	 un	 automóvil	 en	 un	
concesionario	situado	a	muchos	kilómetros	de	su	domicilio	habitual,	¿podrá	exigir,	en	
caso	de	disconformidad	del	bien	con	el	contrato,	que	el	vendedor	concesionario	de	la	
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SUSTITUCIÓN






3.11.-	 Cuando	 se	 haya	 producido	 la	 sustitución	 del	 bien	 adquirido	 por	 otro:	 ¿Desde	
cuándo	se	debe	contar	el	plazo	para	el	ejercicio	de	la	acción	de	reclamación?.
REBAJA EN EL PRECIO O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
3.12.-	 Adquirido	 un	 automóvil,	 ¿en	 qué	 casos	 procedería	 la	 rebaja	 en	 el	 precio	 o	 la	
resolución	del	contrato?
OTROS INTERVINIENTES






















3.19.-	 En	el	 caso	de	una	empresa	que	 comercializa	piezas	 renovadas	o	 reconstruidas,	
como	es	el	caso	de	los	alternadores,	los	motores	de	arranque	o	los	compresores	de	aire	
acondicionadores	de	aire,	¿cómo	les	afecta	el	R.D.	Legislativo?.
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CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE VEHíCULO USADO CELEBRADO ENTRE 
PROFESIONAL Y PARTICULAR







La Mercantil ................................................, representada en este acto por D. ...................... 
en	su	calidad	de	Vendedora	y	D.	.........................................	en	calidad	de	Comprador.






 Marca y Modelo Nº Bastidor Matrícula y Fecha Antigüedad Kilometraje  
  1ª Matriculación  Marcador
 
    
II.-	Que	la	parte	compradora	manifiesta	que	ha	sido	informada	del	estado	del	vehículo,	
en	su	conjunto	y	en	el	de	sus	elementos	mecánicos	y	componentes	fundamentales,	así	
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PRIMERA.-	 La	Mercantil	 ............................................,	 en	 la	 representación	que	ostenta,	
VENDE	a	D.	………………………………………..…….,	que	COMPRA	el	vehículo	reseñado	
en	el	Exponendo	I	de	este	documento,	en	el	estado	técnico	y	de	conservación	que	se	
refleja	 en	 el	 ANEXO	 de	 Garantía	 del	 presente	 contrato,	 circunstancias	 que	 han	 sido	
determinantes	en	la	adquisición	y	en	el	precio	de	Compra-Venta.
SEGUNDA.- El precio de la citada Compra-Venta, teniendo en cuenta las características 
del	vehículo,	el	estado	en	que	se	encuentra,	su	antigüedad	y	kilometraje,	se	PACTA		de	
común acuerdo en …………..……. €, Impuestos Incluidos, abonándose en este acto la 
totalidad del mismo.
















Se	 considerará	 desproporcionada	 toda	 forma	 de	 saneamiento	 que	 imponga	 a	 la	
vendedora	 costes	 excesivos,	 en	 comparación	 a	 los	 que	 supondrían	 la	 reparación	 del	
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vehículo	.	El	comprador	no	podrá	exigir	en	ningún	caso	la	sustitución	del	vehículo	usado	
que	adquiere	por	otro,	ya	que	ello	 sería	desproporcionado,	 sino	 imposible,	dadas	 las	
características	 específicas	 que	 incorpora	 un	 vehículo	 de	 segunda	 mano,	 difícilmente	
repetibles	o	equivalentes	en	otro.
SEPTIMA.-	 Para	 hacer	 valer	 su	 derecho,	 el	 titular	 beneficiario	 de	 la	 Garantía	 deberá	
notificar	fehacientemente	a	la	vendedora	garante,	la	FALTA	de	conformidad	apreciada,	
y	en	el	plazo	de	DOS	MESES,	 como	máximo,	desde	que	se	mostrara	disconforme	con	
el	 funcionamiento	 del	 vehículo.	 La	 vendedora	 garante	 no	 se	 responsabilizará,	 ni	
surtirá	efecto	la	Garantía,	si	el	comprador	beneficiario	de	la	misma,	no	cumple	lo	aquí	







1 La reparación será gratuita para el comprador, comprendiendo transporte, mano de 
obra	y	materiales.
2	 En	el	supuesto	de	que	sea	necesaria	la	incorporación	de	piezas	de	recambio,	estas	




por	 el	 garante	 y	 de	 la	 posibilidad	 de	 suministro	 de	 las	 piezas	 necesarias	 para	 la	
reparación. 
4	 Si	 concluida	 la	 reparación	 y	 entregado	 el	 vehículo,	 el	 comprador	 continuase	











6	 La	 resolución	 del	 contrato	 de	 Compra-Venta,	 no	 procederá	 cuando	 la	 avería,	
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por	averías	o	deficiencias	del	 vehículo,	aparecidas	 con	posterioridad	a	 la	entrega	del	






Tampoco	 procederá	 hacer	 uso	 de	 la	 Garantía,	 por	 parte	 del	 comprador,	 cuando	 de	










DECIMO PRIMERA.-	 	A	 los	efectos	de	 lo	dispuesto	en	 la	normativa	 vigente	 relativa	a	
la Protección de Datos de Carácter Personal, la Vendedora, la Mercantil ........................ 






Av	 Aragón,	 51	 (50007	 Zaragoza).	 De	 la	misma	manera,	 el	 Usuario	 podrá	 revocar	 en	
cualquier	momento	la	autorización	que	hubiera	concedido	para	el	uso	o	cesión	de	sus	
datos.
DECIMO SEGUNDA.- Que para el cumplimiento o incumplimiento de lo anteriormente 
pactado, las partes de común acuerdo se someten a la Junta Arbitral de Consumo de 
…………………		Y	sin	renuncia	a	los	fueros	que	pudieran	corresponderles.
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En	prueba	de	conformidad,	una	vez	leído	el	contrato	y	su	anexo,	que	forma	parte	
integrante e inseparable del mismo, ambas partes firman el presente documento, por 
duplicado	y	aun	solo	efecto,	en	el	lugar	y	fecha	indicados	en	el	encabezamiento.
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Torre de San Martín (Teruel)







Sra. Dña. Manuela Plumed Parrilla
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¿TÚ TAMBIÉN QUIERES... 
HACERTE UN PIERCING O UN 
TATUAJE? 
Manuela Plumed Parrilla 
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El	 Tatuaje	 es	 el	 procedimiento	 de	 decoración	 del	 cuerpo	 humano	 con	 dibujos	 que	
consiste	en	la	introducción	de	pigmentos	colorantes	en	la	piel	(dermis),	por	medio	de	
punciones.
El Piercing consiste en la decoración del cuerpo humano con objetos, generalmente 
metálicos	mediante	 la	 técnica	de	sujeción	de	 los	mismos	atravesando	piel,	mucosas	o	
bien otros tejidos corporales.








buen estado. Los elementos metálicos de las instalaciones  deben ser resistentes a la 
oxidación.







utilizar los denominados lápices cortasangre.





y	 al	 acabar	 la	 actividad	 así	 como	 cada	 vez	 que	 se	 reemprenda	 la	 actividad	 si	 hay	
interrupciones.	Debe	utilizar	guantes	de	tipo	quirúrgico	de	un	solo	uso,	ropa	limpia	y	










En caso de ser menor de edad, debe firmar este consentimiento uno de los padres o 
tutores.
Los establecimientos tienen el libro de reclamaciones a disposición de los usuarios.
En	 internet	puede	accederse	 a	 toda	 la	 información	de	 reglamentación	aragonesa	en	
materia	de	piercings	y	tatuajes	en	la	página	web	del	Departamento	de	Salud	y	Consumo	
del Gobierno de Aragón: www.saludpublicaaragon.com 









tomado aspirina los días anteriores.
Llevar	un	tatuaje	en	la	zona	lumbar	puede	ser	un	problema	en	un	futuro,	si	tenemos	que	










genitales, no deben mantenerse relaciones sexuales en las 4 ó 6 semanas posteriores a 
su colocación
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CENTROS HOMOLOGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y
CONSUMO DE ARAGÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN DE






















Alumnos en el aula durante una de las ponencias
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Sra. Dña. Mª Luisa Casanova
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HISTORIA DE LOS COSMÉTICOS
Mª Luisa Casanova
Cosméticos: hace 8.000 años,
Próximo	Oriente,	Maquillaje	de	ojos:	antes	de	4000	años	a.C.,	Egipto, 
Colorete,	polvos	faciales	y	lápiz	de	labios:	4000	a.C.,	Próximo	Oriente 
Lunares postizos: siglo XVII, Europa, 
Barniz	de	uñas:	antes	del	3000	a.C.,	China 
·Cremas, aceites e hidratantes: 3000 a.C., Próximo Oriente,
 Coldcreén: siglo II, Roma 
·Espejo: 3500 a.C., Mesopotamia, Espejo de cristal 
Alta	peluquería:	1500	a.C., Asiria, 
Teñido	moderno	del	cabello:	año	1909,	Francia,	
Pelucas: año 3000 a.C., Egipto,
Horquilla	para	los	caballeros:	hace	10.000	años,	Asia,	
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LOS COSMÉTICOS  EN LA ADOLESCENCIA
Se	llama	cosmético	a	cualquier	sustancia	o	preparado	destinado	a	ser	puesto	en	contacto	
con	 las	 diversas	 partes	 superficiales	 del	 cuerpo	 humano	 (epidermis,	 sistema	 piloso	 y	
capilar,	uñas,	labios	y	órganos	genitales	externos)	o	con	los	dientes	y	las	mucosas	bucales,	





Los	 jóvenes	 empiezan	 a	 utilizar	 cosméticos	 a	 edades	 cada	 vez	más	 tempranas,	 tanto	
chicos como chicas






y	 el	 tratamiento	 de	 las	 distintas	 partes	 del	 cuerpo.	 Se	 incluyen	 los	 productos	 para	
manos,	pies,	desodorantes,	bronceadores,	dentífricos,	etc.	
•	 Cosméticos	capilares:	Son	 los	que	se	utilizan	para	 limpiar,	fijar,	 suavizar,	abrillantar,	
colorar	y	cuidar	el	cabello	(champús,	tintes,	lociones,	suavizantes,	etc.).	
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Exfoliación	química	utiliza	productos	químicos	de	alta	concentración.		




de la piel por calentamiento. 
Laser-resurfacing	técnica	agresiva	que	consiste	en	la	eliminación	de	capas	superficiales	
de la piel mediante la aplicación de láser.








propia persona para conseguir eliminar las arrugas del entrecejo, borrar los surcos de los 
lados	de	nariz	y	boca	y	poner	más	turgentes	los	labios.
ETIQUETADO  Y PUBLICIDAD
Los	productos	 cosméticos	que	 circulen	por	 la	Comunidad	Europea	deben	 ser	 inocuos	


















identificar	 la	 fabricación	 (en	 la	 etiqueta	 preferentemente	 o,	 si	 no	 se	 puede,	 en	 el	


















Fenómenos	 idiosincrásicos	 del	 individuo	 (hipersensibilidad	 de	 la	 piel,	 antecedentes	
alérgicos,etc.).	Suelen	ser	los	más	frecuentes.
Reacciones	 imprevistas	 entre	 los	 cosméticos	 y	 otros	 productos,	 fundamentalmente	
medicamentos.
Reacciones	 irritativas,	 se	 manifiestan	 cuando	 se	 aplica	 el	 cosmético	 por	 primera	 vez	
(reacción	 irritativa	primaria)	 y	aparecen	 inmediatamente.	También	 se	puede	producir	
una	reacción	irritativa	por	acumulación	del	producto	debido	al	uso	continuado.
Reacciones alérgicas, tras un primer contacto con la piel, puede, en un segundo contacto, 
provocar	una	reacción	alérgica	(generalmente	aparece	una	dermatitis).	
Fototoxicidad,	consiste	en	un	incremento	de	la	reacción	normal	al	sol.	Su	intensidad	y	
aparición depende de la cantidad de sustancia aplicada tópicamente, así como de la 
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en los poros de la piel.
Los	cosméticos,	como	cualquier	producto	de	consumo,	deben	ser	inocuos	para	la	salud.	
Para	lo	cual,	deben	cumplir	la	legislación	vigente.	Existe	un	sistema	de	detección	y	aviso	
de peligros conocido como la Red de Alerta. 
Si se detecta un producto peligroso es retirado del mercado por los Inspectores de 
Consumo	y	se	pone	en	conocimiento	de	la	Red	de	Alerta	para	que	dicho	producto	pueda	
ser	retirado	del	mercado	en	todas	las	Comunidades	Autónomas	y	en	otros	países.
RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO DE COSMÉTICOS
Adquirir	cosméticos	que	estén	debidamente	etiquetados	(figurar	la	empresa,	composición,	
conservación,	forma	de	uso	y	fecha	de	caducidad	o	límite	de	uso.	).






puedes	 utilizar	 el	 producto	 una	 vez	 abierto	 siempre	 que	 se	 	 haya	 	 mantenido	 en	





más adecuado es reponer todos estos productos cada tres meses.
No es recomendable compartir los cosméticos. ni abusar de pinturas, ni de técnicas 
agresivas	para	tu	piel	o	tu	pelo,	como		los	tintes	o	permanentes,	que	pueden	dañar	tu	
cabello.
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“	 La	 cirugía	 puede	 ayudar	 al	 paciente	 a	 sentirse	mejor	 con	 uno	mismo,	 nunca	 a	 ser	
otra	persona”	“El	médico	debe	rechazar	la	intervención	si	el	paciente	no	tiene	madurez	
mental	o	si	puede	correr	algún	riesgo	innecesario”.
Su finalidad primordial es aumentar la estabilidad emocional al mejorar la imagen 
corporal	 o	 percepción	 personal	 del	 aspecto	 físico.	 	 Y	 ello	 puede	 facilitar	 una	mayor	
seguridad	 y	 sensación	 de	 bienestar	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 profesional	 como	
afectivo	o	social,	mejorando	así	la	calidad	de	vida.
La	medicina	estética	es	una	rama	médica	que	trata	de	mejorar	la	imagen	corporal	con	
otras	 técnicas	 (rellenos,	 implantes,	 fotorejuvenecimiento,	 Fotodepilación,	 celulitis,	
aumento	de	labios),	pero	sin	recurrir	en	ningún	caso	a	medidas	quirúrgicas.	
La	 cantidad	de	personas	que	 se	 someten	periódicamente	a	 intervenciones	de	Cirugía	
Estética	va	en		aumento.	Si	bien	la	Cirugía	Estética	fue	durante	un	tiempo	patrimonio	
de	 las	mujeres,	en	 la	actualidad,	un	número	creciente	de	varones	 se	 someten	a	estas	
intervenciones.	 España	 es	 el	 primer	 	 país	 europeo,	 y	 cuarto	 del	 mundo	 detrás	 de	
EEUU,Argentina	 y	 Méjico	 en	 cuanto	 al	 número	 de	 operaciones	 de	 estética	 que	 se	
realizan.
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En	el	2006	se	realizaron	400.000	intervenciones	y	un	gasto	medio	de	2.000	euros.	Los	
españoles gastan en cirugía estética 900 millones anuales.











de	 tejidos,	 cicatrización	 patológica	 por	 tendencia	 a	 cicatriz	 hipertrófica	 o	 queloidea,	
etc.).
Se	 tiene	 que	 vigilar	 con	 especial	 atención	 cuando	 se	 producen	 	 entre	 los	 jóvenes	 o	
menores,	ya	que	los	riesgos	pueden	ser	todavía	mayores	porque	el	proceso	de	crecimiento	
no	ha	finalizado.	Además	estos	jóvenes	no	tienen	todavia	una	madurez	suficiente	para	








Y	 por	 parte	 de	 algunas	 administraciones	 se	 trabaja	 en	 la	 elaboración	 de	 	 normas	
reguladas	que	establezca	que	las	operaciones	de	cirugía	estética	en	la	población	menor	
de	18	años	deberán	 cumplir	 todas	 las	garantías	de	 seguridad	e	 información	para	 los	
pacientes.	Para	ello	los	menores	de	edad	que	quieran	someterse	a	una	operación	tendrán	
que	recibir	toda	la	información	sobre	el	acto	quirúrgico,	los	resultados	que	se	esperan,	
las	consecuencias	que	puede	tener,	 los	 riesgos	probables,	 las	contraindicaciones	de	 la	
operación	e	incluso	la	posibilidad	de	tener	que	ser	operado	de	nuevo	en	el	futuro.	
Antes	de	 recibir	esta	 información	el	proyecto	de	decreto	establecerá	 	 como	requisito	
previo	la	elaboración	de	un	informe	psicológico	que	permita	valorar	si	el	menor	es	capaz	
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de	comprender	plenamente	todos	los	riesgos	y	beneficios	de	la	operación.Este	informe	
psicológico	 previo	 deberá	 realizarse	 por	 un	 profesional	 ajeno	 al	 centro	 o	 servicio	
sanitario	que	vaya	a	realizar	la	intervención	y	será	tenido	en	cuenta	por	el	cirujano	a	la	







La cirugía, también se utiliza para intentar deshacerse de complejos o para eliminar 





su	 cuerpo,	 les	 asustan	hasta	el	punto	de	 sentirse	 incómodos	 con	 su	 imagen	y	 con	 su	
propia	persona.	Es	una	época	de	profundos	cambios	afectivos,	de	relaciones	sociales	y	
de	valores.(el	grupo	manda).	El	mundo	de	las	ideas	aparece	con	gran	atractivo	y	en	ese	
mundo	 se	 van	a	desarrollar	 sus	propios	 valores	 y	actitudes	personales.	Y	es	entonces	
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No	eran	iguales	los	cánones	de	belleza	de	los	años	40	que	los	actuales.	La	influencia	será	
mayor	sobre	personas	más	 inseguras,	o	con	gran	sentido	del	ridículo,	y	sobre	 las	más	
susceptibles a la presión cultural. 
Tipos	de	Cirugía	que	existen:
Rinoplastia: Modificación de la nariz. Remodelar los huesos de la nariz 
Mentoplastia: Aumentar la región mentoniana. Deslizar una porción de hueso hacia 
delante o mediante la inserción de una prótesis 
Aumento malar: Modificación de los pómulos. Insertar prótesis de silicona u otro 
material
Otoplastia:	 Modificación	 de	 las	 orejas.	 Remodelar	 el	 cartílago	 para	 que	 la	 oreja	 se	








Mamoplastia de aumento: Aumento del tamaño de las mamas. Colocar implantes o 
prótesis mamarias.
Mamoplastia de reducción: Reducción	y	remodelamiento	de	las	mamas.




Lipoaspiración: Eliminar acúmulos grasos localizados en determinadas zonas.
Mesoterapia:	Tratamiento	para	combatir	 la	celulitis.	 Inyectar	diferentes	cantidades	de	
medicamento debajo de la piel.
Implantes de relleno: Las	sustancias	de	relleno	pueden	ser	líquidas	o	sólidas.
Aumento de glúteos:	 Implantar	 prótesis	 bajo	 el	músculo	 glúteo	mayor	 o	 inyectando	
grasa. La grasa se puede obtener de la liposucción de otra área del cuerpo. Mejorar 
aspecto de las nalgas
Ginecomastia:	A	veces	se	ve	un	crecimiento	mamario	anormal	en	los	hombres.	Eliminar	
protuberancias mamarias en hombre
Mejora de pantorrilla: Implantar prótesis encima de los músculos gemelos
Asegurarse	antes	de	someterse	 	a	una	 	operación	quirúrgica	en	un	hospital	o	en	una	
clínica	médica	que	se	cuenta	con	 los	medios	apropiados	 (con	quirófanos,	enfermeras,	
anestesistas	 titulados,	 sala	 de	 postoperatorio,	 etc.),	 donde	 deben	 ofrecerte	 todas	 las	
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garantías	profesionales.	 Comprobar	que	el	 centro	elegido	esté	 inscrito	 en	el	 registro	
como	centro	sanitario;	esto	implica	que	se	ha	sometido	a	los	controles	que	las	autoridades	
sanitarias realizan para conceder una licencia de apertura.
Que	el		cirujano	sea		titulado	en	Cirugía	Plástica	y	Reparadora	a	través	del	procedimiento	




Es	 conveniente	 guardar	 todos	 los	 documentos	 	 sobre	 el	 tratamiento,	 por	 que	 en	 el	












SEGURIDAD	 DE	 LOS	 PRODUCTOS	 CIRUGIA	 ESTETICA.	 Guía	 del	 profesor.	 Cuadernos	
didácticos. Gobierno Vasco.
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EDUCAR PARA EL CONSUMO EN 
LA ERA GLOBAL
Salvador Berlanga Quintero.




La educación del consumidor necesita 
un análisis integral, indispensable para 
entender	 un	 fenómeno	 –	 institucional,	
discursivo	 y	 de	 estrategias	 de	 poder	 -	 que	
a	 todos	 afecta	 por	 su	 carácter	 global	 y	
universal.	 En	 las	 siguientes	 páginas	 se	
evidencia	 que	 el	 fenómeno	 del	 consumo	
es	 complejo	 y	 afecta	 a	 todas	 las	 esferas	




transnacional, conflictos e injusticias de la globalización, etc.
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organizaciones	 sociales,	 instituciones	 e	 investigadores	 denuncian	 la limitación de los 
recursos	del	planeta	y	la	desigualdad	en	la	que	se	sustenta	un	modelo	que	provoca	que	
miles de millones de seres humanos no alcancen a cubrir sus necesidades básicas. 
Son	los	efectos	de	la	globalización	que	han	propiciado	la	revolución	de	las	comunicaciones	
y	de	 la	tecnología,	 la	reducción	de	 las	barreras	administrativas	entre	 los	mercados,	 la	
explotación de los recursos naturales a gran escala, la mercantilización del consumo 
de	masas,	la	concentración	del	capital,	la	proliferación	de	instituciones	supranacionales	
de	 vigilancia	 y	 control	 de	 los	 procesos	 económicos	 y	 financieros.	 Contra	 éstas,	 el	
movimiento	 denominado	 “altermundialista”	 denuncia	 sus	 efectos	 ante	 el	 elevado	
riesgo de aparición de continuadas crisis sistémicas, la reducción de los sistemas sociales 
de	protección,	el	debilitamiento	del	Estado	y	del	poder	sindical,	la	potenciación	de	los	
nacionalismos,	la	pérdida	de	derechos	ante	la	“inseguridad	terrorista”	y,	especialmente,	
en el desplazamiento de millones de personas.
Por	otra	parte,	afortunadamente,	la	presión	de	las	ONG	y	de	los	consumidores	del	mundo	
desarrollado	tiende	a	favorecer	un	nuevo	modo	de	relación	económica.	Cada	vez	más	
los	poseedores	del	 capital	 consideran	que	 la	 inversión	 socialmente	 responsable	es	un	
indicador	fiable	de	una	buena	gestión	y	abren	una	vía	que	permite	conciliar	el	desarrollo	
social	con	el	aumento	de	la	competitividad.	Pero,	debido	al	carácter	multinacional	de	
compañías en redes de ámbito mundial, las transgresiones se trasladan a los países de 
reciente industrialización.
DE LA SOCIEDAD DE LA PRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DEL CONSUMO
El	siglo	XXI	ha	modificado	las	perspectivas	que	se	referían	a	la	sociedad	de	la	producción	
y	de	la	sociedad	del	consumo.	De	este	modo,	se	pasa	de	un	paradigma	político	y	social	
a un paradigma cultural en una sociedad ligada no al trabajo, sino al consumo, en un 
planeta	dominado	por	 las	 redes	financieras	 y	 que	potencian	 la	 transición	del	 homus	
economicus al hombre emocional. 
Como	expone	Bauman	en	 su	 espléndida	obra	 “Vida	de	 consumo”1, en esta sociedad 
regida	por	el	consumo	el	que	no	compra	no	existe	y	los	consumidores	se	transforman	
en objetos de consumo2.	Es	lo	que	él	denomina	la	“modernidad	líquida”	en	la	que	el	
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de	los	nuevos	consumidores	en	la	denominada	sociedad	posmoderna.
•	 En	un	universo	sin	 fronteras	visibles,	 la	globalización	económica	determina	el	paso	




•	 Por	 otra	 parte,	 el	 problema	para	 el	 desarrollo	 sostenible	 es	 el	 crecimiento	 infinito	
en	 un	 mundo	 finito	 que	 exige	 cambios	 profundos	 en	 los	 estilos	 de	 vida	 y	 una	
redistribución	mayor	de	 sus	 beneficios	 desde	 la	 solidaridad.	 La	 situación	 se	 agrava	
cuando	 las	 previsiones	 anuncian	 consecuencias	 catastróficas	 y	 las	 instituciones	
mundiales	 lanzan	el	mensaje	de	que	 ¡es	urgente	actuar!	porque	 la	mayoría	de	 los	
problemas	permanecerán	en	tanto	no	se	transformen	los	modos	de	producción,	de	
consumo,	de	organización	social	y	de	vidas	personales.
•	 Desde	un	enfoque	ético,	el	 consumo	se	 considera	 como	benéfico	para	 la	 sociedad,	
siempre	que	sea	ambientalmente	sostenible,	socialmente	justo	y	promueva	una	mayor	









prácticas,	Wal-Mart	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 empresa-nación	 y	 en	 un	 inquietante	
modelo a seguir por otras muchas empresas.





Desde	esta	multiplicidad	de	enfoques	 se	abordan	 las	 implicaciones	educativas	que	 se	
realizan	en	los	siguientes	epígrafes.
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Con	 este	 planteamiento	 como	 referencia,	 una	 sociedad	 cada	 vez	 más	 consumidora	
debe	poner	en	marcha	propuestas	didácticas	dirigidas	a	la	alfabetización	de	los	niños	
y	 jóvenes	 como	 consumidores	 conscientes,	 críticos	 y	 creativos.	 Pero	 todo	 ello	 desde	
una	pedagogía	democrática	que	centre	su	atención	en	el	alumno,	fundamentada	en	el	
aprendizaje	significativo,	en	procesos	de	descubrimiento,	en	la	dimensión	lúdica	y	con	
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porque	después	de	varias	 reformas	cada	vez	 tienen	menor	presencia	en	el	articulado	





En	 los	últimos	 años	 se	manifiesta	 la	figura	de	un	 joven	 consumidor	que	actúa	 sobre	
nuevos	valores	próximos	a	la	solidaridad,	con	un	nuevo	modelo	de	familias	flexibles	y	
asimétricas,	 y	 sensibilizado	por	el	discurso	de	 la	 sostenibilidad,	el	multiculturalismo	y	
la	aceptación	de	la	diferenciación	sexual.	Sin	embargo,	es	cada	vez	más	individualista,	




ni de comunicarse con sus hijos debido a la planificación económica impuesta por el 




comercial,	 que	 antes	 llegaba	 a	 los	 niños	 a	 través	 del	 filtro	 de	 las	 madres,	 se	 dirige	
ahora	directamente	a	los	más	pequeños	y	adolescentes	como	epicentros	de	la	cultura	
del	 consumo.	 Se	 caracterizan	 por	 su	 insatisfacción	 con	 el	 sistema	 social	 y	 económico	
pero	disponen	de	 casi	 todo	 ¿Para	qué	 ser	 ambiciosos?	 En	 consecuencia,	 disfrutan	de	






sean	príncipes	 cargados	de	artilugios	 tecnológicos,	pero	que,	al	mismo	 tiempo,	vivan	
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en	 un	 tiempo	 caracterizado	 por	 la	 masificación	 de	 la	 producción	 y	 del	 consumo,	
el	 continuado	 movimiento	 de	 las	 mercancías,	 el	 formidable	 desequilibrio	 entre	
consumidores	y	productores,	la	diversificación	de	la	oferta	de	productos	similares	para	
cubrir	 necesidades	 muchas	 veces	 inducidas,	 la	 aparición	 permanente	 de	 productos	
que	hace	no	mucho	tiempo	eran	superfluos	y,	junto	a	esto,	nuevos	modos	de	fraude	y	
sofisticación	de	las	técnicas	de	venta	y	del	mercado.
EDUCAR PARA UN CONSUMO RESPONSABLE EN EL CONTEXTO GLOBAL
En	 términos	generales	 se	puede	 indicar	 que	 la	 educación	 es	 clave	 absoluta	de	 todos	
los demás problemas. En concreto, la finalidad de la educación del consumidor no es 
convertir	 a	 los	 estudiantes	 en	 hábiles	 compradores,	 sino	 en	 conseguir	 ciudadanos 
coherentes que	reflexionan seriamente sobre las decisiones que	toman en el mundo 
material	 y	 sobre las consecuencias de sus actos de consumo en ellos, en otras 
personas	 y	 en	 el	medioambiente.	 La educación del con sumidor abarca actitudes	 y	
conocimientos relacionados con	el	 funcionamiento	de	 la	 sociedad	actual,	 así	 como	




Considero oportuno ampliar el concepto de educación para la responsabilidad en el 
consumo	con	algunos	otros	enfoques	como	la		participación	y	ciudadanía,	la	austeridad	
para	vivir	de	otro	modo	y	para	 las	emociones	en	un	nuevo	contexto	cultural	porque,	
entre otras razones, acrecientan las posibilidades de análisis más allá de lo ambiental, lo 
económico	y	lo	social.
De	este	modo,	la	participación	en	la	convivencia	ciudadana	y	su	contribución	de	mejora	
a	 la	 comunidad	 son	 la	 referencia	para	una	educación	desde	 la	 responsabilidad	 como	
consumidores	comprometidos.	Educar	para	el	consumo	es,	en	este	sentido,	formar	para	
la	 convivencia,	 que	 no	 significa	 acatar	 la	 socialización	 de	 forma	 acrítica,	 en	 centros	
educativos	organizados	para	la	democracia	y	para	la	participación.
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Ciertamente,	éste	es	un	nuevo	tiempo	en	el	que	los	alumnos	pasan	más	tiempo	frente	
a	 una	 pantalla	 que	 en	 el	 aula	 escolar.	 Formar	 sobre	 las	 claves	 de	 “dominio”	 de	 la	
información	y	de	la	comunicación		es	uno	de	los	fines	de	la	educación	y	una	obligación	
de	las	familias.	En	este	sentido,	la	escuela	no	debe	dar	la	espalda	a	las	nuevas	tecnologías,	
aunque	 la	solución	tampoco	consiste	en	 llenar	 las	aulas	de	ordenadores	y	enseñar	su	
manejo como demandan las multinacionales.
Por otra parte, educar para un consumo moderado no es una utopía. Es imprescindible 
porque	consumimos	recursos	naturales	en	exceso.	Es	forzoso	porque	facilita	que	el	resto	
de	la	humanidad	pueda	consumir	para	sobrevivir.	Es	obligatorio	porque,	de	este	modo,	
se	 romperán	 las	 asociaciones	 “más	 consumo	–	más	 felicidad”	 y	 “tener	más	que	 ser”.	



































político-administrativo,	 ni	 las	 instituciones	 desarrollan	 con	 la	 necesaria	 intensidad	 y	
coordinación	lo	que	ya	está	escrito	para	ser	cumplido	en	la	legislación.	
Se	demanda	un	modelo	de	educación	del	consumidor	que	forme	a	los	ciudadanos	para,	










favorable	 en	 España.	 La	 firma	 de	 	 convenios	 de	 colaboración	 permanente	 entre	 las	
áreas	 de	 Consumo	 y	 de	 Educación	 con	 una	 adecuada	 programación,	 planificación,	
seguimiento	y	dotación	presupuestaria	para	no	duplicar	objetivos,	es	una	de	las	claves	
más	importantes	de	futuro.
Lograr	 la	 implicación	 de	 los	 docentes	 es,	 verdaderamente,	 el	 objetivo	 prioritario.	 El	






y	 permanente	 del	 profesorado	 es	 una	 tarea	 inaplazable	 que	 requiere	 una	 presencia	
firme	 de	 los	 Departamentos	 de	 Educación	 y,	 específicamente,	 de	 las	 Universidades.	
Posiblemente	se	ha	avanzado	más	en	el	ámbito	del	Derecho	que	en	el	de	las	Facultades	
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de Educación.









“educador”.	En	suma	que	 los	 responsables	de	 la	formación	en	esta	materia	 (familias,	




sociedad	 de	 hiperconsumo	 en	 la	 que	 el	 Homo	 consumericus	 se	 constituye	 en	 un	
turboconsumidor	 desatado	 al	 acecho	 de	 nuevas	 experiencias	 emocionales	 y	 que,	 al	
mismo	 tiempo,	 se	debate	entre	 la	 euforia	 y	 la	depresión.	No	es	menos	 cierto	que	el	
espíritu	de	consumo	invade	las	relaciones	de	familia,	la	política,	la	religión,	la	cultura	y	el	
tiempo	libre,	y	que,	a	la	vez,	jamás	el	individuo	ha	alcanzado	tal	grado	de	desamparo.
Pero no caigamos en el campo de lo apocalíptico. Hemos tenido la suerte de nacer en esta 
parte	del	“universo	rico”	y	todavía	existen	razones	para	creer	que	podemos	vivir	de	otro	
modo	aunque,	para	empezar,	debamos	reconocer	que	el	consumismo	es	un	problema	





Detalle de la Arquitectura Modernista en Teruel
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LA CONTRATACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS POR 
VíA TELEMÁTICA. 
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LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
O DEL CONOCIMIENTO
José Félix Muñoz Soro
El	uso	cada	vez	más	extendido	y	frecuente	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	 (TIC)	 ha	 puesto	 en	 manos	
de	 ciudadanos,	 instituciones	 y	 empresas	
herramientas de una capacidad sin 
precedentes para el almacenamiento 
de	 información	 y	 para	 la	 comunicación,	
fenómeno	al	que	ha	dado	en	denominarse	
Sociedad	de	la	Información.	Pero,	el	cambio	
en	 el	 que	 estamos	 inmersos	 no	 se	 debe	
tanto	 al	 almacenamiento	 y	 transmisión	
de	 datos	 de	 forma	 masiva,	 como	 a	 un	
























Por	 ello,	 es	 necesario	 aprovechar	 las	 grandes	 oportunidades	 que	 ofrecen	 las	 nuevas	
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tecnologías	para	el	desarrollo	y	para	la	superación	de	desigualdades,	tanto	territoriales	










Agenda	 de	 Lisboa	 cuyo	 objetivo	 principal	 es	 conseguir	 el	 crecimiento	 económico	
mediante	la	innovación	y	la	tecnología,	lo	que	habrá	de	llevar	a	que	haya	más	y	mejor	
















En	España	 la	 iniciativa	principal	es	el	Plan	Avanza	2006-2010	para	el	desarrollo	de	 la	






Por	 su	 parte,	 el	 Departamento	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 y	 Universidad	 del	 Gobierno	
de Aragón elaboró en 2005 el I Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón,	que	abarca	el	periodo	2005-2008.	
Dicho	 Plan	 se	 concibe	 desde	 la	 perspectiva	 de	 desarrollo	 regional	 que	 el	 Gobierno	
de	 Aragón	 contempla	 para	 la	 comunidad	 autónoma,	 cuyo	 desarrollo	 estratégico	 va	
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indisolublemente ligado al tecnológico en todos los ámbitos.  En clara correspondencia 














A	 este	 aspecto	 concreto	 se	 ha	 dedicado	 el	 I	 Plan	 Director	 de	 Infraestructuras	 de	
Telecomunicaciones	 de	 Aragón,	 elaborado	 por	 el	 mismo	 Departamento,	 que	 ha	
servido	 de	 base	 a	 la	 creación	 y	 desarrollo	 de	 la	 Red	 Pública	 de	 Infraestructuras	 de	
Telecomunicaciones	de	Aragón.





de	 disponer	 de	 información	 completa	 y	 actualizada	 sobre	 el	 impacto	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	en	Aragón,	así	como	sobre	su	uso	y	su	evolución.	Los	estudios	del	Observatorio	








realizar un seguimiento de la penetración de Internet mediante un trabajo de campo 
de	periodicidad	anual	que	permita	completar	los	datos	procedentes	de	otras	fuentes.	En	
este documento se presentan los resultados correspondientes a las encuestas realizadas 
por	el	Observatorio	en	los	cuatro	años	transcurridos	desde	su	creación,	que	son	las	de	
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personas	de	2004	a	2007	y	las	de	hogares	de	2005	a	2007.
El	segundo	eje	de	los	estudios	del	Observatorio	es	aquel	que	se	centra	en	la	actividad	
económica,	 es	 decir,	 en	 las	 empresas.	 Estas	 se	 estudian	desde	una	doble	perspectiva,	
por	 una	 parte	 se	 realiza	 desde	 2006	 una	 encuesta	 anual	 sobre	 la	 utilización	 que	 las	
empresas	de	Aragón	hacen	de	las	nuevas	tecnologías	y,	por	otra,	mediante	el	análisis	
de	bases	de	datos	especializadas	se	estudia	 la	composición	y	características	del	 sector	
TIC	 en	Aragón	 y	 se	 hace	 un	 análisis	 económico-financiero	 del	 conjunto	 de	 empresas	
que	lo	componen.	Para	el	diseño	de	la	encuesta	de	utilización	de	las	TIC	se	atiende	a	





El	 tercer	 eje	 en	 los	 estudios	 del	 Observatorio	 es	 la	 administración	 electrónica.	 Hasta	
la	 fecha,	 se	 han	 realizado	 algunos	 estudios	 iníciales	 sobre	 este	 aspecto	 a	 modo	 de	
aproximación,	estando	previsto	que	en	2008	se	elaboren	informes	de	mayor	alcance	sobre	
el estado de la cuestión en la comunidad aragonesa. Para ello se incluirán preguntas 





Además	de	 los	 tres	ejes	básicos	que	se	han	mencionado	también	se	 realizan	estudios	
sobre	 aspectos	 concretos	 de	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 como,	 por	 ejemplo,	 los	
factores	que	favorecen	e	inhiben	la	utilización	del	comercio	electrónico,	la	protección	













sobre	 todo,	de	un	grado	de	detalle	muy	 superior	a	 la	que	puede	obtenerse	de	otras	
fuentes.	 Por	 ejemplo,	 en	 los	 estudios	 de	 penetración	 entre	 los	 ciudadanos	 y	 en	 los	
hogares	de	Aragón,	aunque	no	ha	sido	posible	descender	a	un	nivel	de	detalle	comarcal,	
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sí	que	pueden	analizarse	con	un	grado	de	precisión	suficiente	cuatro	zonas,	como	son	








pueda	analizarse	con	precisión,	atendiendo	 incluso	a	 las	 individualidades	que	por	sus	




y	 también	 para	 los	 particulares,	 además	 de	 auxiliar	 a	 su	 promotor,	 el	 Gobierno	 de	




mismo	 sino	que,	 además,	 ha	garantizado	desde	un	primer	momento	 la	presencia	de	
investigadores	cualificados	y,	con	ello,	la	calidad	de	los	estudios	realizados.










como pueden ser los de las tiendas de su barrio o su ciudad.
El	 número	 de	 comercios	 participantes	 en	 la	 primera	 edición,	 que	 fue	 de	 42,	 superó	
las	previsiones	de	 la	organización	y	ello	 llevó	a	que	en	 la	segunda	edición,	celebrada	
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La evolución de Aragón en la sociedad de la información
A	 lo	 largo	 del	 presente	 informe	 hemos	 visto	 cómo	 Aragón	 ha	 experimentado	 un	
crecimiento	 sostenido	 en	 todos	 los	 indicadores	 que	 se	 han	 utilizado	 para	 valorar	 el	
equipamiento	de	 los	hogares	y	 la	penetración	de	 Internet	entre	 sus	 ciudadanos.	Este	
crecimiento ha sido en buena medida paralelo al experimentado por el resto de España, 
de	forma	que	según	los	datos	del	INE	en	las	gráficas	de	crecimiento	las	líneas	de	la	media	
española	 y	 las	 de	Aragón	 apenas	 se	 separan,	 salvo	 en	 el	 porcentaje	 de	 hogares	 con	
acceso	a	Internet	en	el	que	nuestra	comunidad	autónoma	se	sitúa	unos	tres	puntos	por	







porque	 también	 es	 pequeño	 el	 porcentaje	 de	 la	 población	 rural,	 pero	 sin	 embargo	
el	 esfuerzo	que	exige	 conseguir	 este	 crecimiento	 es	muy	notable,	 dada	 la	dispersión	
de	los	núcleos	rurales	y	la	complicada	orografía	del	territorio	aragonés.	Los	esfuerzos	
de las administraciones, articulados en buena medida alrededor de la Red Pública de 
Infraestructura	de	Telecomunicaciones	de	Aragón	son	fundamentales	para	avanzar	en	
esta línea.
Hogares con ordenador, acceso a Internet y banda ancha (2005-2007)
Otro	indicador	básico	para	la	lucha	contra	la	brecha	digital	entre	los	ámbitos	urbano	y	
rural,	y	que	también	depende	en	buena	medida	de	la	iniciativa	de	las	administraciones	
públicas es la posibilidad de acceso en el centro de estudios. Este indicador ha aumentado 
en	casi	40	puntos	su	valor	para	el	conjunto	de	Aragón	entre	2004	y	2007,	pasando	del	
46,90%	al	86,48%.	Pero	en	el	ámbito	rural,	el	crecimiento	aún	ha	sido	mayor,	de	forma	
que,	 en	 2007,	 el	 porcentaje	 de	 alumnos	 con	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 Internet	 en	 su	
centro	de	estudios	es	del	94,48%.
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En	cuanto	a	la	utilización	de	Internet,	más	de	la	mitad	de	los	aragoneses	son	ya	usuarios	
frecuentes,	es	decir,	han	accedido	a	 Internet	durante	 los	últimos	tres	meses	al	menos	
una	 vez	por	 semana.	 Según	nuestros	datos	 son	el	 51,75%	de	 la	población	en	el	 año	
2007,	 lo	 que	 supone	 más	 de	 671.000	 personas	 si	 consideramos	 que	 en	 Aragón	 hay	





400.000 aragoneses. En cuanto a la comparación con la media nacional, según los datos 
del	estudio	TIC	H	del	INE,	Aragón	se	ha	situado	cuatro	puntos	por	encima	de	aquélla,	
lo	que	la	convierte	en	la	segunda	comunidad	autónoma	en	porcentaje	de	usuarios,	sólo	
precedida por la Comunidad de Madrid.
El incremento de los usuarios ha sido, además, ligeramente superior en el ámbito 




porcentajes	 de	 usuarios.	 También	 ha	 disminuido	 la	 brecha	 entre	 los	 géneros	 en	 el	
conjunto	 de	 Aragón,	 aunque	 en	 el	 ámbito	 rural	 se	 ha	 incrementado	 respecto	 a	 los	
valores	que	tenía	en	2005.	Por	otra	parte,	como	ya	hemos	visto,	 la	práctica	totalidad	





Usuarios de Internet y usuarios en los últimos tres meses (2004-2007)
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vez	 por	 Internet,	 unos	 302.639,	 y	 de	 ellos	 169.991	 son	 compradores	 frecuentes.	 Este	














Los ámbitos rural y urbano
Hemos	visto	que	de	los	resultados	de	este	estudio	se	desprende	que	hay	una	diferencia	
importante	entre	los	núcleos	rurales	y	urbanos	en	los	principales	indicadores	de	la	Sociedad	






de	 Telecomunicaciones,	 en	 noviembre	 de	 2006	 quedaban	 en	 España	 4,5	millones	 de	
personas sin posibilidad de acceso a la banda ancha en 2.534 municipios. En junio de 
2005	estas	cifras	eran	de	6,5	millones	y	3.770	municipios,	pero	los	planes	desarrollados	














ascendiendo en la pirámide de edad. 









































del resto de poblaciones con más de mil habitantes pero, sobre todo, llaman la atención 
los	valores	de	su	ámbito	rural,	claramente	superiores	a	los	de	Zaragoza	y	Teruel.










es bastante superior. 
Equipamiento de hogares por zonas y ámbito (2005)
También	 cuando	 pasamos	 de	 los	 datos	 sobre	 equipamiento	 de	 los	 hogares	 a	 los	




el porcentaje de compradores por Internet. 
Otro	dato	que	puede	destacarse	es	el	porcentaje	de	usuarios	en	Huesca	rural,	el	más	
elevado	de	las	tres	provincias,	lo	que	hace	que	pese	a	que	también	es	alto	el	porcentaje	
de usuarios en Huesca urbano la brecha digital entre los dos ámbitos sea la menor de 
las	 registradas	 en	 las	 provincias	 aragonesas.	 Por	 su	 parte,	 Zaragoza	 y	 Teruel	 tienen	
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Usuarios y compradores por zonas y ámbito (2007)
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La brecha digital entre géneros
A lo largo del pasado siglo XX se ha producido un cambio en el rol social de la mujer. 

























la	 tasa	de	acceso	a	 las	TIC	 tiende	a	disminuir,	 aunque	haya	habido	alguna	oscilación	
interanual.	Otro	dato	importante,	observado	a	nivel	europeo,	es	que	en	los	países	donde	
la	penetración	a	 Internet	 es	más	 alta	 la	diferencia	de	acceso	a	 las	 TIC	 entre	géneros	
disminuye	notablemente.	Dado	que	esta	penetración	tiene	en	nuestro	país	todavía	un	




que	 en	 los	 sectores	más	 jóvenes	 de	 la	 población,	 de	 15	 a	 24	 años,	 no	 hay	 ninguna	
diferencia	en	los	niveles	de	uso	y	que	estas	diferencias	sólo	comienzan	a	ser	importantes	
para	edades	que	rebasan	los	45	años.	Por	tanto,	las	mujeres	jóvenes	utilizan	las	nuevas	
tecnologías	 igual	que	 los	hombres	 jóvenes,	 lo	que	 indica	que	 la	brecha	digital	 entre	
1	 		Encuesta	de	Población	Activa;	Instituto	Nacional	de	Estadística	(1976-2005).
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En	 cuanto	 a	 los	 usos	 que	 se	 hacen	 de	 la	 red,	 son	muy	 similares	 en	 ambos	 géneros.	




géneros	 son	 pequeñas	 y	 también	 que	 no	 hay	 grandes	 diferencias	 entre	 las	 mujeres	
rurales	y	las	urbanas.	En	cuanto	a	las	compras	por	Internet,	en	el	tramo	de	35	a	44	años,	
los	 porcentajes	 de	 compradoras	 y	 compradores	 son	 prácticamente	 idénticos	 y,	 en	 las	




















Sr. D. Carlos Peñasco Gil
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NUEVAS TECNOLOGíAS. 
CONSUMO RESPONSABLE Y 
SEGURO.
Carlos Peñasco Gil.
Jefe del servicio del consumidor.
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